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Studi penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan 
Knee tuck jump modification terhadap peningkatan power tungkai pada 
Atlet Pencak Silat Persinas Asad Dago. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperiment dengan desain 
penelitian penelitian one grub pre test post test. Populasi dari penelitian 
ini adalah Atlet remaja Perguruan Pencak silat Persinas asad Dago. 
Sample dari penelitain ini berjumlah 10 (sepuluh). Hasil pengolahan data 
secara statistik degan bantuan spss diperoleh bahwa latihan Knee tuck 
jump modification berpengaruh terhadap peningkatan power otot  tungkai  
Atlet remaja Pencak silat PERSINAS ASAD Dago, hal tersebut di 
tunjukan degan nilai asymp. sig. (2-tailed )  0.00 < α 0.05  berarti pada 
latihan Knee tuck jump modification berpengaruh pada peningkatan 
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This research study was to determine the effect of Knee tuck 
jump modification exercise on increasing leg power in Persinas Pencak 
Silat Athlete Asad Dago. The research method used in this study is an 
experimental method with one grub pre-test post-test research design. The 
population of this research is Persak Asad Dago Youth Pencak silat Teen 
Athletes. The sample of this research is 10 (ten). The results of statistical 
data processing with the help of SPSS obtained that the Knee tuck jump 
modification exercise affects the increase in leg muscle power of the 
teenage athlete Pencak silat PERSINAS ASAD Dago, this is indicated by 
the asymp value. sig. (2-tailed) 0.00 <α 0.05 means that the Knee tuck 
jump modification exercise has an effect on increasing leg power. 
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